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５月 23 日、首相官邸で行われた総合科学技術会議で紹介された。小泉
首相は「怪力マンだ」と、終始驚いていた。
首相官邸でお披露目
追越に保育所設置
根本信義教授
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雨を待つアジサイ（平砂共用棟横で）
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貧困と闘う国を支援
収益金６万円を贈る
卒業思い 浮かぶ寂しさ
主張は平行線のまま
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「THE国技」で戦う学生（平砂駐車場メーンステージで）
むかで競走に参加する学生（陸上競技場で）
全代会 暗唱番号制求める
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 ダ・ヴィンチ・コ ドー　下
　　　　　　　　ダン・ブラウン/角川文庫
 国家の品格
　　　 　　　　  　  藤原正彦/新潮新書
 ハリー ポッターと謎のプリンス　上・下
　　　  　　　  　Ｊ.Ｋ.ロ リーング/静山社
 
ウェブ進化論
　　　　　　　  　 梅田望夫/ちくま新書　　
ヒストリアンⅠ
   エリザベス・コストヴァ/日本放送出版協会
ダ・ヴィンチ・コ ドー　中
　　　　　　　  ダン・ブラウン/角川文庫　
東京タワー
　　　　　　　  リリー ・フランキー/扶桑社
ゲド戦記Ⅲ　さいはての地へ
　　  　　　　　  ル＝グウィン/岩波書店
ゲド戦記Ⅰ　影との戦い
　　　　　  　　  ル＝グウィン/岩波書店
ダ・ヴィンチ・コ ドー　上
　　　　　　  　ダン・ブラウン/角川文庫
大学会館書籍部ベストセラー 
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